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Wilmington College Cross Country Stats 
WILMINGTON FALL CLASSIC 2001 
MENiS RESULTS 
TEAM SCORES 
1. CEDARVILLE 33 
2. JOHN CARROLL 52 
3. SHAWNEE STATE 74 
4 . WILMINGTON 107 
5. DEPAUW iBi 141 
6 . HANOVER 142 
7 . DEFIANCE 211 
8. BLUFFTON 224 
9. CAPITAL 253 
10.TRANSYLVANIA 269 
11.KENTUCKY CHRISTIAN 323 
12.WILBERFORCE 368 
TIFFIN INC 
ROCHESTER INC 
SPALDING INC 
CENTRAL STATE INC 
PLACE&#O; TEAM PL&#O; NAME&#O; SCHOOL&#O; TIME&#O; 
1 - TODD CASEY TIFFIN 26:03.0 
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2 - ERIC HAMNER TIFFIN 26:10.0 
3 1 JODY FOX CEDARVILLE 26:16.0 
4 2 JOHN WILLIAMS SHAWNEE STATE 26:21 . 9 
5 3 JOSH MARK CEDARVILLE 26:33.9 
6 4 BRADLEY HULL JOHN CARROLL 26:38.8 
7 5 ALAN BRUDER CEDARVILLE 26:44.4 
8 6 MATTHEW HILS JOHN CARROLL 26:49.9 
9 7 JOHN MCCOLL DEFIANCE 26:57.3 
10 - JIM PRIMEAU ROCHESTER 26:58.7 
11 8 KEVIN KANE JOHN CARROLL 26:59.8 
12 9 JASON ROSE WILMINGTON 27:03.4 
13 - JUSTIN WHITE SPALDING 27:05.3 
14 10 JUSTIN GERBER CEDARVILLE 27:06.7 
15 11 BLAKE JONES SHAWNEE STATE 27:06.9 
16 12 ALEX ANDRASSY JOHN CARROLL 27:10.1 
17 13 BRETT LEMASTER SHAWNEE STATE 27:10.3 
18 14 JASON GRAY CEDARVILLE 27:17.3 
1 9 15 ANDY GOODENOUGH CEDARVILLE 27:17 . 7 
20 16 JUSTIN WHITAKER CEDARVILLE 27:21.3 
21 17 BRIAN POWER DEPAUW B 27:24.6 
22 18 BRUCE SAULTER HANOVER 27:25.6 
23 19 WES BARNES WILMINGTON 27:29.1 
24 - KURTIS SMITH UNATTACHED 27:30.9 
25 20 JEFF COCHRAN DEPAUW B 27:31.5 
26 21 ADAM TOLLE SHAWNEE STATE 27:33.9 
27 22 JOSHUA FALBO JOHN CARROLL 27:35.8 
28 - DAN PLAATJE CEDARVILLE 27:38.5 
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29 23 ERIC HEINTZ JOHN CARROLL 27:42.3 
30 - KEN LOESCHER CEDARVILLE 27:49.8 
31 - JOHN HRITZ TIFFIN 27:52 . 9 
32 24 BRETT COMER HANOVER 27:56.5 
33 25 QUENTIN COX WILMINGTON 27:57.3 
34 - ANDY HAVES CEDARVILLE 28:00.4 
35 26 CRAIG SUCHER WILMINGTON 28:01.0 
36 27 IAN BARNES SHAWNEE STATE 28:02.3 
37 28 ZACH IRELAN WILMINGTON 28:12.4 
38 29 DREW POPPLETON JOHN CARROLL 28:16.5 
39 30 JON SMALL HANOVER 28:19.6 
40 31 DREW BUTCHER TRANSYLVANIA 28:24.2 
41 32 MATTHEW BEHRENSMEY DEPAUW B 28:28.0 
42 33 RYAN FENSTERMAKER DEPAUW B 28:28.3 
43 - CHRIS JONES CEDARVILLE 28:32.3 
44 34 PAUL BREITENSTIEN HANOVER 28:33 . 1 
45 35 TRENT HYLAND SHAWNEE STATE 28:37.3 
46 36 RAYMOND LANE HANOVER 28:38 . 9 
47 37 DOUG SMITH CAPITAL 28:39.4 
48 - WAYNE STEPHENSON CEDARVILLE 28:40.1 
49 - JAYSON HAMMOND ROCHESTER 28:42.1 
50 38 ROY KAPLAN BLUFFTON 28:44.4 
51 - CHRIS MANDERFIELD JOHN CARROLL 28:47.1 
52 39 MATTHEW PIPES DEPAUW B 28:47.5 
53 40 ANDY SCHIEFER BLUFFTON 28:52.6 
54 41 CHARLIE SCHEETZ DEFIANCE 28:53.9 
55 42 DERRICK BROWN WILMINGTON 28:56.4 
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56 43 GREG DELL WILMINGTON 29:01.5 
57 44 STEVE BORGA BLUFFTON 29:06.5 
58 45 TAMMER FARID DEPAUW B 29:10.2 
59 46 TRAVIS AMOS TRANSYLVANIA 29:12.3 
60 - JIM GROSS SPALDING 29:15.9 
61 47 MITCH STACY BLUFFTON 29:19.4 
62 48 DAVE ABBOT SHAWNEE STATE 29:19 . 7 
63 - DREW NELSON CEDARVILLE 29:20.7 
64 - BILLY SEMBER SHAWNEE STATE 29:42.9 
65 - NICK LIVERATOR SHAWNEE STATE 29:52.7 
66 49 TONY ARCHER CAPITAL 29:56.4 
67 50 JOSH MILLER DEFIANCE 29:57.9 
68 - ANDY LITTLE SHAWNEE STATE 30:00.5 
69 51 BRIAN WAGERS HANOVER 30:04.7 
70 52 ROBERT BRUDER DEPAUW B 30:06.2 
71 - REED BELL WILMINGTON 30:12.3 
72 53 ZACH KALLENBACH CAPITAL 30:12.9 
73 54 TOBY STARK DEFIANCE 30:19.7 
74 - JIMMY SOSINSKI TIFFIN 30:30.1 
75 - ANDREW WEST SPALDING 30:32 . 6 
76 55 CHRIS WHITE BLUFFTON 30:58.8 
77 56 KYLE MCFREIN CAPITAL 31:24.3 
78 57 CLAYTON HERSHNER KENT CHRISTIAN 
79 58 JOSH BARKELOO CAPITAL 31:55.1 
80 59 JARED WALKER DEFIANCE 31:56.6 
81 60 GREG JOHNSON DEFIANCE 32:10.9 
31:52.6 
82 61 BLAKE WRIGHT TRANSYLVANIA 32:37.9 
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83 62 JOSH LUTTERMAN TRANSYLVANIA 32:59.8 
84 63 JEREMY GAUB BLUFFTON 33:05.0 
85 64 TREVOR CUPPLES BLUFFTON 33:51 . 6 
86 65 CHRIS DEERING KENT CHRISTIAN 34:28.2 
87 66 JASON REED KENT CHRISTIAN 34:35.7 
88 - TRAVIS SMITH CENTRAL STATE 35:00.1 
89 - JESUS WARDI CENTRAL STATE 35:13.0 
90 67 NICK SKINNER KENT CHRISTIAN 35:24 . 8 
91 68 MATTHEW LAVER KENT CHRISTIAN 35:33.5 
92 69 VANCE MARSHALL TRANSYLVANIA 35:40.2 
93 - HERNAN SLODOWICZ DEPAUW B 35:40.8 
94 - DAVID TOQDEN DEPAUW B 36:31.5 
95 70 DEREK TAMM HANOVER 38:08.1 
96 71 JUANCARLO FERGUSON WILBERFORCE 39:14 . 6 
97 72 KIRK HAWKINS WILBERFORCE 39:23.7 
98 73 JODY STAMPER KENT CHRISTIAN 44:39 . 7 
99 74 ADRIAN ANDERSON WILBERFORCE 44:54.2 
100 75 DAMIAN DAVIS WILBERFORCE 46:12.6 
101 76 RICHARD BLOUNT WILBERFORCE 
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